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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah 
Civilisation II melalui tindakan kelas yang didasarkan pada metode pembelajaran berbasis 
teknologi informasi.  
Penerapan metode pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
(internet) memberikan keuntungan kepada peserta didik dan pengajar. Informasi yang diberikan 
melalui internet dapat diakses oleh masyarakat luas di seluruh dunia, mengingat bahwa jaringan 
teknologi yang digunakan dalam internet dapat menghubungkan seluruh masyarakat pengguna 
internet di belahan dunia manapun. 
Penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan sekaligus memanfaatkan informasi 
teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran mata kuliah Civilisation II (Kebudayaan II) pada 
Program Studi Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Yogyakarta.  
Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode tindakan kelas. Hipotesis tindakan 
yang diteliti adalah: apabila pembelajaran Civilisation II diberikan dengan mengintegrasikan 
materi perkuliahan dengan teknologi informasi maka akan diperoleh peningkatan pemahaman 
mahasiswa dalam mata kuliah Civilisation II.  
Berdasarkan dua indikator keberhasilan yang dipantau, yaitu indikator keberhasilan 
proses dan indikator keberhasilan produk, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
peningkatan pemahaman mahasiswa dalam matakuliah Civilisation II. 
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